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研究情報の名称 協調分散システム 
概要 
  利用者ニーズの変化や技術の進歩、環境保全のための制度の変更などに迅速に適応する協調分散
システムの実現に向けて、以下の研究を行っている。 
   分散アルゴリズム 
生産スケジューリングや、製品の組み立て計画、ロボット・マニピュレータの経路生成など
大規模な計算が必要な処理を、協調分散によって適応的・効率的に実施する。 
分散システム・プラットフォーム 
有線、無線 LAN 上の効率的で高信頼な放送メッセージング：プログラムの配置や多重度の設
定が、要求に応じていつでも変更できるようにする 
分散要素群の動作予測と安全動作の保証：開発したシステムをそのまま分散プログラムの動
作を予測するシミュレータとして利用できるようにする。また分散プログラム群が設計
ミスなどで危険な動作をするのを防止する。 
ユビキュタス・システムのセキュリティ：個人が特定できないことを証明しながら、統計情報
の計算や入室管理などをできるようにする。 
 
関連している企業・大学・団体等  
関連する特許 1件 バックトラックフリー・マニピュレータ経路計画(出願予定) 
関連する論文 1編 Toward the Practical Uses of Holonic Manufacturing Systems, 
IEICE Trans. Fundamentals, Vol.E86-A, No.11, 2003 
 
高信頼/高速放送メッセージ 
セルフ・シミュレーション機構
分散要素群の安全動作保証機構
分散スケジューリング 
バックトラックフリー・マニピ
ュレータ経路生成 
協調分散システム
プラットフォーム
各種システムボトル
ネックの排除 
従来技術 
集中管理システム 
生産システム、設備管理、 
交通管制、電力系統管理、 
ロボット制御、協調設計、 
その他 
解決すべき問題 
処理性能、信頼性、
拡張性、適応性に関
するシステム・ボト
ルネックの排除 
協調分散アルゴリズム
無線LANによる放送メッセージ
ユビキュタス・システムのセキ
ュリティ 
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